








































































































































　サンプル１１と５， ７と９， １と３は似た傾向を示す。因子１， ２に関しては地色が暖色系の刺
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Tab. 2　因子負荷量表（プロマックス回転後）




































































ト色）の影響を受けていることを確認できる。また M-D-１ と比較し M-D-１２ で黒色利用率が高く，









　Fig. ７ に因子１（力量性因子） ×因子４（新奇性因子）の因子得点を示したが，Fig. ６ の因子１
×因子２と比較し，クラスタごとのまとまりを確認しにくくなる。その中でも，WARM-PINK，
BLUE，MULTI-METALLICは似た傾向を示した。
　B-４，B-６，B-１３ の BLUEは軽重感も新奇性も平均的な位置に分布しており，M-M-７，M-M-９ 
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※ Fig. ６，７ 中の凡例：クラスタ－下位クラスタ－サンプル番号
Fig. ６　力量性因子×活動性因子 Fig. ７　力量性因子×新奇性因子
では新奇性を感じている。W-W-８ は地色と花色のコントラストが効いた多色配色であるが，１３刺
激中最も定番な印象を与えており，１３刺激のうち花色（アクセント色）が同系色配色であるもの
























































　This research clarifies impression evaluation of a package color scheme.　I performed impres-
sion evaluation of １３ products with a different color scheme by the semantic differential method 
evaluation experiment.　Cluster analysis was conducted about the factor score of １３ stimuli, and 
the relation of the cluster and factor score which were further acquired was investigated.　The 
obtained result is as folows.
　A lightness image is affected to brightness and a tone, metalic color was evaluation near black. 
A base color is at blue, red, and pink perform warmth impression evaluation from hue.　Black is 
from an accent color.　It is hard to feel warmth impression from metalic color and white.　Metal-
lic color affected the newness（novelty）image most.　Next, the cold color which equipped high 
chroma saturation was contained in the accent color.
　To the impression of the package, it became clear that brightness, and a tone, hue, an accent 
color and a metalic color have affected it.
〔２０１２．　９ ．２７　受理〕
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